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アーラヤ識縁起説における増益と損減
『秘義分別摂疏』の考察（７）
千 葉 公 慈
Sama?ropa and Apava?da,in Thought of Pratı?ya-samutpa?da
 
based on A?layavijn?a?n･a
――A Study about Vivr･taguhya?rthapin･d･avya?khya?(7)――
Koji CHIBA


































































































































：Tibetan Tripit･taka, bstan ’gyur,
preserved at the Faculty of Letters,
University of Tokyo,


















































































































































































































?18 mtshon par bya baについて確認すれば以下の通り。AKⅡ.50参照。
mtshon bya 所相、所表 laks･ya 特質（表現）づけられるべきもの














bstan bcos mdzad pas ni go rims gzhan du
 
bstan pa’i phyir chos rnams kyi rgyu la
 
mkhas pa???la brten nas zhes bya ba la sogs
 
pa smos te.rgyu med pa dang mi mthun pa’i
 
rgyu???yongs su spangs pa’i phyir rgyu la
 
mkhas pa’o.de’i ched du shes bya’i gnas bstan
 
te.chos thams cad ni kun gzhi rnam par shes
 
pa???la rag las pa’i phyir ro.rten ci pa’brel
 
par’byung ba la mkhas par???zhes bya ba ni
 
sdug pa???dang mi sdug pa’i’gro ba???rnam
 
par ’byed ba dang nye bar spyod pa???pa’i
 
rjen cing ’brel bar［b-5］’byung ba bstan pa’
i phyir ro.rgyul mkhas pa zhes bya ba smos
 
ba ni ngo bo nyid rnam par’byed pa pa’i rten
 
cing ’brel par ’byung ba rab tu bstan pa’i
 
phyir te.’dir yang gzhen la mkhas pa ni ngo
 
bo nyid rnam par’byed pa pa’i rten cing ’brel
 
par’byung ba mkhas pa sngon du’gro ba cad
 
yin pa’i phyir rten cing ’brel par’byung ba la
 
mkhas par phyis bstan to.de’i’og tu rten cing
’brel par ’byung ba la mkhas na chos rnams
 
kyi mtshan nyid la’jug par nus bas shes bya’
i mtshan nyid bstan to.
【２】
sgro ’dogs pa dang skur pa’i mtha’i nyes pa
 
yongs su sbangs pa???zhes bya ba de la kun
［b-7］brtags la sgro’dogs pa ni bye brag tu
 
smra ba???la sogs pa rta bu ste.gzugs la sogs
 
pa la de kho na nyid du khas len pa’i???phyir
 
ro. gzhan gyi dbang la skur pa ’debs pa ni
 
bdag nyid thams cad du gdags pa’i gzhi spang
 
ba’i phyir ro.yong su grub pa la skur ba’debs
 
pa yang kha［Der.ed,304-a-1］cig tu???med
 
par rtogs pa ’am kun rdzob???tu yod par
 
rtogs pa’i phyir ro.re zhig???gcig tu ed pa ni
 
ma yin te.de bzhin nyid rdzas???kyi chos yin
 
pa’i phyir ro.gdags pa’i???nye bar len pa???
?21 mkhas pa…kaus?alyam
?22 mi mthun pa’i rgyu…virodha-hetu
?23 kun gzhi rnam par shes pa…a?laya-vijn?a?na
?24 par…bya in Pek ed.
?25 sdug pa…is･t･a-gati
?26 mi sdug pa’i’gro ba…dur-gati
?27 nye bar spyod pa…upabhoga
?28 sgro ’dogs pa dang skur pa’i mtha’i nyes pa yongs su sbangs pa in Der ed and Pek ed…sgro’dogs pa dang skur pa
’debs pa’i mtha’i nyes pa yongs su sbangs pa in MS
?29 bye brag tu smra ba…vaibhas･ika
?30 khas len pa…abhi-upagam





?36 nye bar len pa…upaca?ra
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med par ni btags pa’i???ngo bos stong pa’i de
 
zhin nyid nges par gzung［a-2］bar???mi nus
 
so.mi rtag pa nyid la sogs pa bzhin du btags
 
pa’i yod pa yang ma yin te. de dag ni gnas
 
skabs kyi bye brag la btags pas’khrul pa’i???
phyir la de bzhin nyid ni gnas skabs thams
 
cad du mi’khrul pa’i phyir ro.de bas na bstan
 
ba’i???phyir rdzas yin la rdzas［a-3］kyi???
chos yin pa’i phyir med pa nyid kyang ma yin
 
no.de ltar na???brtags pa la sgro ’dogs par
 
mi byed pa’i phyir dang gzhan gyi dbang dang
 
yongs su grub ba dag la skur pa’debs par mi
 
byed pa’i phyir sgro ’dogs pa dang skur pa’i
 
nyes pa???sbangs pa nyid do.yang na ngo bo
 
nyid re rel yang sgro ’dogs pa［a-4］ dang
 
skur pa’i nyes pa sbangs pa nyid byar te de
 
del brtags pal sgro ’dogs pa nyid snga ma
 
bzhin no.skur pa ’debs pa ni thams cad kyi
 
thams cad du???kun rdzob tu yang sel ba’i
 
phyir ro.gzhan gyi dbang la sgro’dogs pa ni
 
mdo sde pa la sogs pa lta bu ste.de kho na
 
nyid kho nar khas len pa’i［a-5］phyir ro.’di
 
tar sems dang sems las byung ba rnams rigs
 
mthun pa’i dngos po dang bral ba’i phyir de
 
kho na’i bdag nyid du ni bsgrub par ni mi nus
 
kyi???de ni’jig rten gyi tha snyad???kyis gzhi
 
med par ma gtags pas rten cing ’brel pa nyid
 
du khas blang ba’ba’zhig tu zad do.gzugs［a
-6］ni’jig rten gyi tha snyad kyis sems dang
 
semas las byung ba las gud na???yod par
 
brtags te.rmi lam???la sogs pa la’khrul pa’
i phyir dang shin tu brtags???mi bzod pa’i
 
phyir rten cing ’brel par’byung ba nyid yin pa
 
bsal lo. skur pa ’debs pa ni snga ma bzhin
 
sbyar ro.yong su grub pa la sgro’dogs pa ni
 
ji ltar brjod pa de kho na bzhin du de kho na
 
nyid du yongs su’dzin pa’i phyir ro.skur pa’
debs pa ni snga ma bzhin no. gzhan dag ni
 
gzhan gyi dbang la sgro ’dogs pa bzhin du ’
chad de.ji ltar’dzin pa’i bdag nyid du grags
 
pa de ltar mngon par zhen pa’i［Der.ed,304
-b-1］phyir yin gyi yod pa’i phyir gzung ba
 
dang’dzin bas dben pa’i???bdag nyid du ni ma
 
yin te.de ltar sgro’dogs pa’i phyir sgro’dogs
 
pa yin no zhes so.
【３】
rten cing ’brel par’byung ba’i chos de dag la
 
zhes bya bas’dir brgal ba???gal te rten cing
’brel par’byung ba dag la sgro’dogs pa dang
?37 btags pa…brtags pa in Pek ed.
?38 gzung ba…bzung ba in Pek ed.
?39’khrul pa…vyabhica?rin(vi)
?40 bstan ba…brtan pa in Pek ed.
?41 kyi…kyis in Pek ed.
?42 de ltar na…evam hi
?43 nyes pa…dosa,dus･t･
?44 thams cad kyi thams cad du…sarvena sarvam･
?45 kyi…kyis in Pek ed.
?46’jig rten gyi tha snyad…laukika-vyavahara
?47 gud na…gus na in Pek ed.＝nyams pa
?48 rmi lam…svapna
?49 shin tu brtags…su-nis?citam
?50 dben pa…viveka
?51 brgal bargol ba(pf),pravadin
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［304-b-2］skur ba’debs bspangs pa nyid kyis
 
mtshan myid la mkhas pa yin na brtags pa
 
dang yongs su grub pa dag la mkhas pa go
 
skabs su ci ’bab ste???.gcig ni med pa nyid
 
kyis rten cing ’brel par’byung ba ma yin pa’
i phyir la.cig shos de bzhin nyid kyi mtshan
 
nyid kyang rtag pa’i???phyir ro.zhe na de ni
［304-b-3］ma yin te.mtshan nyid la mkhas
 
pa zhes bshad pa mtshan nyid ni’dis mtshon
 
pas na gzhan gyi dbang la kun brtags pa dang
 
yong su grub pa tin te.’ding ltar sems can ma
 
dag pa rnams kyis ni brtags pa’i bdag nyid du
 
dag pa rnams kyis ni bdag med pa’i bdag nyid
 
du mtshon to.gzhan gyi dbang rang nyid ni
 
mtshon par bya ba???yin pas na mtshan nyid
 
de de nyid sbyar bar bya’o.
【４】
’di la thams cad kyi kun rdzob kyi bden pa
 
bzhi dang don dam pa’i bden pa bzhi’o.de la
’jig rten gyi kun rdzob tu ni brtags pa la sgro
 
yang mi’dogs skur ba yang mi’debs so.rigs
 
pa’i［304-b-5］kun rdzob tu ni sems dang sema
 
las byung ba’i ngo bo nyid gzhan gyi dbang la
 
sgro yang mi’dogs skur ba yang mi’debs so.
rtogs pa’i kun rdzob tu ni bden pa’i lugs ji ltar
 
rnam par gzhag pa la mngon par zhen pa???
nyid kyis sgro yang mi ’dogs la mngon par
 
rtogs pa???dang mthun pa med par skur pa
 
yang mi’debs so.don dam pa’i kun rdzob tu
 
ni ji skad brjod pa’i yongs su grub pa dag la
 
sgro yang mi’dogs skur pa yang mi’debs te.
de bzhin du’jig rten gyi don dam pa dang rigs
 
pa’i don dam pa dang rtogs pa’i dan dam pa
 
dang don dam pa’i don dam pas de kho na
 
bzhin du sgro’dogs pa dang skur pa’debs pa
 
spangs pa nyid sbyar bar bya’o.
［Der.ed.304-b-7,Pek.ed,366-b-8］
（2006年10月23日脱稿）
?52 skabs su ci’bab ste…skabs bab(vi)、及時。当前。到時。一体どういうテーマが何という箇所に相当するのかというなら
ば、という意味。VGPV：299-a-6参照。
?53 rtag pa…nitya
?54 mtshon par bya ba…laks･ya
?55 mngon par zhen pa…abhinives?a
?56 mngon par rtogs pa…abhisamaya
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